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Türkische Migrantinnen haben die geringste Partizipation im Sportsystem 
Deutschlands. Jedoch ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass  ihre Teilnahme an 
Sportangeboten in türkischen Kulturvereinen ansteigt. Diese Arbeit beschäftigt sich mit 
der Frage, welche Bedeutung die Teilnahme am Sport in den türkischen Kulturvereinen 
für türkische Frauen hat.  
Die hier vorgelegte Studie ist die erste, die sich mit türkischen Kulturvereinen und ihrem 
Sportprogramm für Frauen auseinander setzt. Hierfür wurden zunächst türkische 
Kulturvereine in Köln und ihre Sportprogramme quantitativ untersucht. Dabei wurden 
die Vorsitzenden von 38 der 41 in Köln öffentlich geförderten Kulturvereine befragt. Es 
zeigte sich, dass fast alle ein umfangreiches Sportprogramm auch für Frauen anbieten. 
Dann wurden die Teilnehmerinnen (N=106) dieser Sportprogramme dazu interviewt. An 
den Sportkursen nehmen sehr unterschiedliche Mädchen und Frauen teil. Von der 
zweiundsechzigjährigen Migrantin der ersten Generation bis zur neunzehnjährigen in 
Deutschland geboren Migrantin der dritten Generation, von der ungelernten Hilfskraft 
bis zur Rechtsanwältin reicht die Spannweite der Teilnahme. Mit Hilfe einer 
Clusteranalyse konnten vier Typen identifiziert werden, die unterschiedliche Grade in 
der Modernisierung widerspiegeln. In einem letzten Schritt wurden ausgesuchte 
Teilnehmerinnen mit Hilfe von Intensivinterviews befragt, um die tiefere Bedeutung ihrer 
Sportteilnahme zu ermitteln. Sport zeigt dabei eine ganze Palett unt rschiedlicher 
Funktionen für die Teilnehmerinnen, die je nach individueller Lage auch sehr 
unterschiedlich sein können. Dies reicht von gesundheitlichen Aspekten bis hin zur 
Integration in eine Gemeinschaft jenseits des Familienverbandes. Wie in allen Vereinen 
ist der Kontakt zu Menschen mit gleichen Interessen von Bedeutung. In einigen Fällen 
wurde auch von einer neuen Körperwahrnehmung berichtet. Letztlich spielt bei allen 
Frauen das Sporttreiben im Kulturclub eine wichtige Rolle.  
  
   
